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Gedetailleerde overzichtskaart van Noord-Limburg (Gem. Ottersum, 
Gennep en Bergen), schaal 1 : 25.000. 
2. Detailkaart van lage rivierleem- en rivierzandgronden in Ottersum, 
schaal 1 : 10.000. 
3 en 3a. Detailkaartjes van hoge en lage rivierleem- en rivierzandgron-
den in Siebengewald (Gem. Bergen), schaal 1 : 10.000. 
4 en 4a. Detailkaart van stuifzandgronden bij Gennep, schaal 1 
met kaart van hoogten en laagten. 
Hoogtekaart van Ottersum, schaal 1 : 50.000. 
Oude bodemgebruikskaart van Ottersum, schaal 1 :50.000. 
Kaart van namen en waterlopen van Noord-Limburg, 
1 :25.000. 
Overzichtskaart van de rivierleemgronden in Nederland en het aan-
grenzende deel van Duitsland, schaal 1 : 200.000. 
Kaart van de leemgronden in noordoostelijk Noordbrabant, schaal 
1 : 100.000. 
Kaart van de landschappen van Noord-Limburg, schaal 1 : 100.000. 
Dwarsprofiel door de hoge en lage rivierleem- en rivierzandgronden 
in Ottersum. Lengteschaal 1 : 5.000, hoogteschaal 1.: 50. 
Dwarsprofiel door de rivierleem- en rivierzandgronden op de Belt 
(Gem. Bergen). Lengteschaal 1 : 5.000, hoogteschaal 1 : 50. 
Dwarsprofiel door de uiterwaardgronden tussen Aayen en Bergen bij 
de Vorsthof. Lengteschaal 1 : 5.000, hoogteschaal 1 : 50. 
Dwarsprofielen door de uiterwaard-slibgronden ten noordwesten van 
Gennep. Lengteschaal 1 : 1.000, hoogteschaal 1 : 50. 
Geologische tabel. 
Korrelgrootte-verdeling van grondmonsters uit Noord-Limburg. 
De waardering van verschillende bodemtypen voor een aantal belang-
rijke gewassen. 
GEDETA1LLEERDE OVERZICHTSKAART VAN 
(GEMEENTEN OTTERSUM, BERGEN EN GENNEP) 
DETAILED GENERAL SOIL MAP OE NORTHEI 





























RIVER LOAM SOILS 
HOGE EN MIDDELHOGE RIVIERLEEr 
HIGH AND MEDIUM HIGH RIVER LOAM 
hoge rivierleemgrond 
high river loam soil 
middelhoge rivierleemgrond 
medium high river loam soil 
middelhoge tot lage rivierleemgrond 
medium high to low river loam soil 
HOGE EN MIDDELHOGE OUDE BOU 
OLD ARABLE LAND ON HIGH AND MED/I 
hoge en middelhoge oude bouwland-ri* 
old arable land on high and medium high 
LAGE RIVIERLEEMGRONDEN 
LOW RIVER LOAM SOILS 
lage zware rivierleemgrond 
'ow heavy river loam soil 
lage zware rivierleemgrond met lichte 
low heavy river loam soil with light topso 
VEENONTC1NNJ1NGS-RIVJERLEEMGP 
PEAT-RECLAMATION RIVER LOAM SOILS 
lichte veen-ontginnings-rivierleemgron 
light peat-reclamation river loam soil 
zware veen-ontginnings-rivierleemgror 






RIVER SAND SOILS 
HOGE EN MIDDELHOGE BRUINE Rl 
HIGH AND MEDIUM HIGH BROWN R/V 
hoge bruine rivierzandgrond 
high brown river sand soil 
hoge bruine zwak lemige rivierzandgrc 
high brown slightly loamy river sand soil 
middelhoge bruine zwak lemige rivier 
medium high brown slightly loamy river 
middelhoge tot lage bruingrijze lemigi 
medium high to low brownish grey loam) 
HOGE TOT LAGE GRAUWE RIVIER; 
HIGH TO LOW GREY RIVER SAND SOIL 
hoge tot middelhoge rivierstuifzandgr 
high to medium high river dune sand soi 
hoge grauwe grindhoudende rivierzan 
high grey gravelly river sand soil 
middelhoge tot lage grauwe zwak lem 
medium high to low grey slightly loamy 
middelhoge tot lage grauwe lemige ri1 
medium high to low grey loamy river sai 
middelhoge tot lage grauwe lemige ri 
medium high to low grey loamy river sai 
MOERASONTGINNINGS-RIVIERZAr 
SWAMP-RECLAMATION RIVER SAND SC 
moerasontginnings-rivierzandgrond 
swamp-reclamation river sand soil 
zwak lemige moerasontginnings-rivier 
slightly loamy swamp-reclamation river 
lemige moerasontginnings-rivierzandg 
loamy swamp-reclamation river sand soi 
OUDE BOUWLAND-RIVIERZANDG 
OLD ARABLE LAND ON RIVER SAND SO 
oude bouwland-rivierzandgrond 
old arable land on river sand soil 
zwak lemige oude bouwland-rivierzan 
old arable land on slightly loamy river s 
lemige oude bouwland-rivierzandgron 








GEDETAILLEERDE OVERZICHTSKAART VAN NOORD-LIMBURG 
(GEMEENTEN OTTERSUM, BERGEN EN GENNEP) 
DETAILED GENERAL SOIL MAP OE NORTHERN LMBURG 




RIVER LOAM SOILS 
HOGE EN MIDDELHOGE RIVIERLEEMGRONDEN 
HIGH AND MEDIUM HIGH RIVER LOAM SOILS 
hoge rivierleemgrond 
high river loam soil 
middelhoge rivierleemgrond 
medium high river loam soil 
middelhoge to t lage rivierleemgrond 
medium high to low river loam soil 
HOGE EN MIDDELHOGE OUDE BOUWLAND-RIVIERLEEMGRONDEN 
OLD ARABLE LAND ON HIGH AND MEDIUM HIGH RIVER LOAM SOILS 
hoge en middelhoge oude bouwland-rivierleemgrond 
old arable land on high and medium high river loam soil 
LAGE RIVIERLEEMGRONDEN 
LOW RIVER LOAM SOILS 
age zware rivierleemgrond 
low heavy river loam soil 
lage zware rivierleemgrond met lichte bovengrond 
low heavy river loam soil with light topsoil 
VEENONTC1MW1MCS-R.1VIER.LCEMCROMDEN 
PEAT-RECLAMATION RIVER LOAM SOILS 
lichte veen-ontginnings-rivierleemgrond 
flight peat-reclamation river loam soil 
jzware veen-ontginnings-rivierleemgrond 
\heavy peat-reclamation river loam soil 
RIVIERZANDGRONDEN 
RIVER SAND SOILS 
HOGE EN MIDDELHOGE BRUINE RIVIERZANDGRONDEN 
HIGH AND MEDIUM HIGH BROWN RIVER SAND SOILS 
hoge bruine rivierzandgrond 
high brown river sand soil 
hoge bruine zwak lemige rivierzandgrond 
high brown slightly loamy river sand soil 
middelhoge bruine zwak lemige rivierzandgrond 
medium high brown slightly loamy river sand soil 
middelhoge to t lage bruingrijze lemige rivierzandgrond 
medium high to low brownish grey loamy river sand soil 
HOGE TOT LAGE GRAUWE RIVIERZANDGRONDEN 
HIGH TO LOW GREY RIVER SAND SOILS 
hoge to t middelhoge rivierstuifzandgrond 
high to medium high river dune sand soil 
hoge grauwe grindhoudende rivierzandgrond 
high grey gravelly river sand soil 
middelhoge to t lage grauwe zwak lemige rivierzandgrond 
medium high to low grey slightly loamy river sand soil 
middelhoge to t lage grauwe lemige rivierzandgrond 
medium high to low grey loamy river sand soil 
middelhoge to t lage grauwe lemige rivierzandgrond op leem 
medium high to low grey loamy river sand soil on loam 
MOERASONTGINNINGS-RIVIERZANDGRONDEN 
SWAMP-RECLAMATION RIVER SAND SOILS 
moerasontginnings-rivierzandgrond 
swamp-reclamation river sand soil 
zwak lemige moerasontginnings-rivierzandgrond 
slightly loamy swamp-reclamation river sand soil 
lemige moerasontginnings-rivierzandgrond 
loamy swamp-reclamation river sand soil 
OUDE BOUWLAND-RIVIERZANDGRONDEN 





















old arable land on river sand soil 
zwak lemige oude bouwland-rivierzandgrond 
old arable land on slightly loamy river sand soil 
lemige oude bouwland-rivierzandgrond 



















FEN-RECLAMATION RIVERSAND SOILS 
Affersven zandgronden 
„Af fersven" sand soils 
middelhoge Affersven zandgrond met bank 
medium high „Affersven" sand soil with hardpan 
middelhoge Affersven zandgrond 
medium high ,,Affersven" sand soil 
lage to t middelhoge Affersven zandgrond 
low to medium high ..Affersven" sand soil 
lage lemige Affersven zandgrond 
low loamy ..Affersven" sand soil 
zeer lage lemige Affersven zandgrond 
very low loamy ..Affersven" sand soil 
Wel lsmeer zandgronden 
. .We l lsmeer" sand soils 
middelhoge Wellsmeer zandgrond met bank 
medium high ..Wellsmeer" sand soil with hardpan 
middelhoge Wellsmeer zandgrond 
medium hir Welkmeer" sand soil 
lage to t middelhoge Wellsmeer zandgrond 
low to medium high ..Wellsmeer" sand soil 
lage Wellsmeer zandgrond 
low ..Wellsmeer" sand soil 
leer lage Wellsmeer zandgrond 
very low ..Wellsmeer" sand soil 
H a m e r t zandgronden 
, , H a m e r t " sand soils 
middelhoge Hamert zandgrond 
medium high ..Hamert" sand soil 
lage to t middelhoge Hamert zandgrond 
low to medium high ..Hamert" sand soil 
lage Hamert zandgrond 
low ..Hamert" sand soil 
lage Hamert zandgrond met beekbezinking 
low ..Hamert" sand soil with brook deposit 
zeer lage Hamert zandgrond met beekbezinking 




HIGH FORELAND CLAY SOILS 
hoge zandige uiterwaard-kleigrond 
high sandy foreland clay soil 
hoge uiterwaard-kleigrond 
high foreland clay soil 
hoge uiterwaard-kleigrond op zand 
high foreland clay soil overlying sand 
MIDDELHOGE EN LAGE UITERWAARD-KLEIGRONDEN 
MEDIUM HIGH AND LOW FORELAND CLAY SOILS 
middelhoge uiterwaard-kleigrond 
medium high foreland clay soil 
middelhoge uiterwaard-kleigrond op zand 
medium high foreland clay soil overlying sand 
lage zware uiterwaard-kleigrond 
low foreland clay soil 
lage zware uiterwaard-kleigrond op zand 
low foreland clay soil overlying sand 
lage zware uiterwaard-kleigrond op veen 
low foreland clay soil overlying peat 
UITERWAARD-ZANDGRONDEN 
FORELAND SAND SOILS 
uiterst droge uiterwaard-stuifzandgrond 
very dry foreland dune sand soil 
hoge iets kleihoudende uiterwaard-zandgrond 
high slightly clayey foreland sand soil 
hoge kleihoudende uiterwaard-zandgrond 
high clayey foreland sand soil 
hoge kleihoudende uiterwaard-zandgrond op klei 
high clayef f0reland sand soil overlying clay 







zwak lemige moerasontginnings-rivierzandgrond 
slightly loamy swamp-reclamation river sand soil 
lemige moerasontginnings-rivierzandgrond 
loamy swamp-reclamation river sand soil 
OUDE BOUWLAND-RIVIERZANDGRONDEN 
OLD ARABLE LAND ON RIVER SAND SOILS 
oude bouwland-rivierzandgrond 
old arable land on river sand soil 
zwak lemige oude bouwland-rivierzandgrond 
old arable land on slightly loamy river sand soil 
lemige oude bouwland-rivierzandgrond 
old arable land on loamy river sand soil 
/ > * ^ 
en RIVIERZANDGRONDEN in OTTERSUM 




j ke veenontginnings-rivierleemgrond 
peat-reclamation river loam soil 
men overeen met die van kaart 1 
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MLKAARTJES van de HOGE en LAGE RIVIERLEEM- en RIVIERZANDGRONDEN in SIEBENGEWALD 
ILED MAPS of the HIGH and LOW RIVER LOAM and RIVER SAND SOILS of SIEBENGEWALD 
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slightly loamy swamp-reclamation river sand soil 
lemige moerasontginnings-r iv ierzandgrond 
loamy swamp-reclamation river sand soil 
O U D E B O U W L A N D - R I V I E R Z A N D G R O N D E N 
OLD ARABLE LAND ON RIVER SAND SOILS 
oude bouwland-r iv ierzandgrond 
old arable land on river sand soil 
zwak lemige oude bouwland-r iv ierzandgrond 
old arable land on slightly loamy river sand soil 
lemige oude bouwland-r iv ierzandgrond 
old arable land on loamy river sand soil 
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low foreland clay soil 
lage zware u i terwaard-k le igrond op zand 
low foreland clay soil overlying sand 
lage zware u i terwaard-k le igrond op veen 
low foreland clay soil overlying peat 
U I T E R W A A R D - Z A N D G R O N D E N 
FORELAND SAND SOILS 
ui terst droge u i terwaard-stu i fzandgrond 
very dry foreland dune sand soil 
hoge iets k le ihoudende u i terwaard-zandgrond 
high slightly clayey foreland sand soil 
hoge kleihoudende ui terwaard-zandgrond 
high clayey foreland sand soil 
hoge kleihoudende ui terwaard-zandgrond op klei 
high clayey foreland sand soil overlying clay 
lage kle ihoudende ui terwaard-zandgrond 
low clayey foreland sand soil 
U I T E R W A A R D - S L I B G R O N D E N 
FORELAND COAL-SILT SOILS 
middelhoge z w a r t e u i terwaard slibgrond 
medium high black foreland coal-silt soil 
U I T E R W A A R D - L E E M G R O N D E N 
FORELAND „LOAM" SOILS 
lage zandige u i te rwaard- leemgrond 
low sandy foreland , , /oom" soil 
STUiFZANDGRONDEN 
BLOWN SAND SOILS 
W O E S T E S T U I F Z A N D G R O N D E N 
WASTE BLOWN SAND SOILS 
droge woeste stuifzandgrond 
dry waste blown sand soil 
droge to t vochthoudende woeste stuifzandgrond 
dry to moist waste blown sand soil 
natte woeste stuifzandgrond 
wet waste blown sand soil 
J O N G E S T U I F Z A N D - O N T G I N N I N G S G R O N D E N 
N E W L Y RECLAIMED BLOWN SAND SOILS 
uiterst droge jonge stuifzand-ontginningsgrond 
very dry newly reclaimed blown sand soil 
droge to t vochthoudende jonge stuifzand-ontginningsgrond 
dry to moist newly reclaimed blown sand soil 
natte jonge stuifzand-ontginningsgrond 
wet newly reclaimed blown sand soil 
O U D E B O U W L A N D - S T U I F Z A N D G R O N D E N 
OLD ARABLE LAND ON BLOWN SAND SOILS 
droge oude bouwland-stuifzandgrond 
dry old arable land on blown sand soil 
droge to t iets vochthoudende oude bouwland-stuifzandgrond 
dry to slightly moist old arable land on blown sand soil 
B R U I N E Z W A K LEMIGE S T U I F Z A N D - O N T G I N N I N G S G R O N D E N 
B R O W N SLIGHTLY LOAMY RECLAIMED BLOWN SAND SOILS 
bruine zwak lemige stuifzand-ontginningsgrond 






peot so/7 covered with sand 
LOESSLEEMGRONDEN 
LOESSLOAM SOILS 
B O S O N T G I N N I N G S - L O E S S L E E M G R O N D E N 
NEWLY RECLAIMED LOESSLOAM FOREST SOILS 
ondiepe t o t diepe bosontginnings-loessleemgrond 
shallow to deep newly reclaimed loessloam forest soil 
zeer diepe bosontginnings-loessleemgrond 
very deep newly reclaimed loessloam forest soil 
L O E S S L E E M B O S G R O N D E N 
LOESSLOAM FOREST SOILS 
LOESSLEEMHOUDENDE ZANDGRONDEN 
LOAMY SAND SOILS 
loessleemhoudende bosontginnings zandgrond 
newly reclaimed loamy sand forest soil 
loessleemhoudende bos-zandgrond 
_ , loamy sand forest soil 
~ verspoelde loessleemhoudende zandgrond 
colluvial loamy sand forest soil 
GRINDZANDGRONDEN 
GRAVELLY SAND SOILS 
hoge gr indzandgrond 
c 
high gravelly sand soil 
~ hoge zwak lemige gr indzandgrond 
high slightly loamy gravelly sand soil 
BIJZONDERE ONDERSCHEIDINGEN 
SPECIAL SIGNS 
leem in de ondergrond , plaatselijk omgespi t 
loam in subsoil, locally brought into the topsoil by trenching 
veen in de ondergrond 
peat in subsoil 
klei in de ondergrond 
clay in subsoil 
gr ind in de ondergrond 




hardpon in subsoil 
vaste roestbank in de ondergrond 
rusty hard pan in subsoil 
afgegraven gronden 
excavated soils 
los zand in de ondergrond op 50 a 80 cm 
loose sand in subsoil at a depth of SO to 80 cm 
>gste koppen 
hest crests 
;e koppen en ruggen 
b crests and ridges 
ere delen 
er parts 
ter en laagste delen 
:er and lowest parts 
KAART van HOOGTEN en LAAGTEN bij GENNEP 




SCALE 1 :10000 
SZOWC 21 
250 500 2500 m SCHAAL 
SCALE 1 : 25000 
STICHTING VOOR BODEMKARTERING, WAGENINGEN, NEDERLAND 
SOIL SURVEY INSTITUTE, WAGENINGEN, THE NETHERLANDS 
Opname-Survey: Ir J. Schelling 1950 
Alle rechten voorbehouden - All rights reserved 
DETAILKAART van de LAGE RIVIERLEEM- en R IV IERZANDGRONDEN in OTTERSUM 




SCALE 1 :10000 
LEGENDA 
LEGEND 
Sov 1 l ichte gr indr i jke veenontginnings-rivierleemgrond 
light gravelly peat-reclamation river loam soil 
De overige onderscheidingen komen overeen met die van kaart 1 
All other symbols are equal to those on map 1 
DETAILKAARTJES van de HOGE en LAGE RIVIERLEEM- en RIVIERZANDGRONDEN in SIEBENGEWALD 




SCALE 1 : 10000 
LEGENDA 
LEGEND 
SZom2- B t^jzwak lemige moerasontginnings-rivierzandgrond, 
| jdroge variant 
slightly loamy marsh-reclamation river sand soil, dry 
phase 
De overige onderscheidingen komen overeen met die van kaart 1 
All other symbols are equal to those on map 1 
KAART3 a 
MAP 3a 
r?.u»kl . Tr^rSs* 
LEGENDA overeenkomend met die van kaart I 
LEGEND equal to that on map 1 
DETAILKAART van STUIFZANDGRONDEN bij GENNEP 




1 : 10000 
KAART van HOOGTEN en LAAGTEN bij GENNEP 





woeste hoge heidestuifzandgrond, w u r i n plaatse-
lijk zwak ontwikke lde kofflebruine lagen voor-
komen 
waste high blown sand heather soil, with locally 
moderately deve'oped coffeebrown layers. 
omgewerkte bosstuifzandgrond, waarin plaatse-
lijk zwak ontwikke lde kofflebruine lagen voor-
komen 
reworked blown sand forest soil, with locally mode-
rately developed coffeebrown layers 
I lichte bouwlandstuifzandgrond op zwak ontwik -keld bosprofrel; ± 3 0 cm zwak hum«uze bouwvoor 
reclaimed light blown sand soil with moderately de-
veloped forest profile, ± 30 cm of slightly humic 
top soil 
igeegaliseerde lichte bouwlandstuifzandgrond op 
Jzwak on tw ikke ld heideprofiel m e t een 3 0 tot 60 
cm d ikke , zwak humeuze, soms icts lemige boven-
grond 
reclaimed and levelled light blown sand soil with mo-
derately developed heather profile with a slightly 
humic and locally slightly loamy topsoi! to a depth of 
30 to 60 cm 
nwoeste middelhoge heidestuifzandgrond 
[waste medium high blown sand heather soil 
woeste middelhoge heidestuifzandgrond metsterk 
ontwikkelde cichoreilaag 
waste medium high blown sand heather soil with 
fully developed chicory-layer. 
als 5, doch 60 cm diep o m g e w e r k t , met eikenhak-
hout begroeid 
as 5, but trenched to a depth of 60 cm, grown over 
with oak coppice 
12T 
gedeeltel i jk afgegraven stuifzandgrond op leerr 
(40-110 cm diepte) 
part/y excavated blown sand overlying loam {at 40 
to 110 cm) 
als 8, maar zware leem op 40 tot 80 cm diepte 
as 8, but heavy loam at a depth of 40 to 80 cm 
Iafgegraven lage roestige woeste stuifzandgrond op grijsbruine leem (40 -110 cm diepte) 
excavated low rusty waste blown sand soil overlying 
greyish brown loam (at a depth of 40 to 110 cm) 
vochtige woeste stuifzandgrond met gleyver-
schijnselen op 50 tot 100 cm diepte, langs de ran-
den van het ven gelegen 
waste moist blown sand soil with gley-phenomena at 
a depth of 50 to 100 cm, bordering the fen 
lage heidestuifzandgrond met ± 10 cm dikke 
venige bovengrond, waaronder gebleekt vaal-
bruin zand, plaatselijk rustend op leem ondieper 
dan 100 cm, voorkomt 
low blown sand heather soil, with 10 cm peaty topsail 
overlying bleached drab sand, locally resting on loam 
at a depth of less than 100 cm 
bruine bouwlandleemgrond met l ichte boven-
grond rustend op zand op gemiddeld 70 cm diepte. 
H e t stuifzand is to t op de leem afgegraven 
brown reclaimed loam soil with light top soil overf-
lying sand (at an average of 70 cm). The blown 
sand has been excavated here down to the loam 
afgegraven woeste stuifzandgrond 
excavated waste blown sand soil 
water 
woter 





hoge koppen en ruggen 
high crests and ridges 
lagere delen 
lower parts 
water en laagste delen 




CONTOUR MAP | 
GEMEENTE OTTERSUM ten noorden van de NIERS 
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 Grontmi i Survey: ' 
STICHTING VOOR BODEMKARTERING, WAGENINGEN, NEDERLAND, 1950 















Naar gegevens uit het gemeentearchief van het einde van de 18e eeuw 




1..Z. St. (INSBERG 
/ — —££c— 
Go. 579 
KAART van NAMEN en WATERLC 
MAP of NAMES and WATERCOURS 
r^t. 
KAART van NAMEN en WATERLOPEN van NOORD-LIMBURG 
MAP of NAMES and WATERCOURSES of NORTHERN LIMBURG 
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KALE 1 : 25000 
250 500 2500 m 

^^^T*^ « .'-y y-7 • 
{•/"> 7 v 
'CxN 1V £ N ^ ZUTFEN 
OVERZICHTSKAART van de LEEMGRONDEN van een deel van 
DUITSLAND en NEDERLAND 
OUTLINE MAP of the „LOAM" SOILS of a part of 
GERMANY and THE NETHERLANDS 
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SCALE 1 : 200000 
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Afzettingen ouder dan de ,,Mittelterrasse" 
Deposits older than ,,Mittelterrasse" 
,,Mittelterrasse", al of niet met loess bedekt 
,,Mittelterrasse", locally covered by loess 
,,Mittelterrasse", bedekt met loess; waarschijnlijk gro-
tendeels ,,Hochflut"-leem van het laagterras 
„Mittelterrasse", covered by loess; probably mainly 
,,Hochflut"-loam of the lower terrace 
Laagterras, (de rivierleem grotendeels uitgezonderd) 
en holocene zandgronden 
Lower terrace {except the main part of the river loam) and 
holocene sand soils 
, ,Hochflut"-leem van het laagterras, hoge bruine rivier-
leemgrond 
,,Hochflut"-loam of the lower terrace, high brown river 
loam soil 
,,lnselterrasse", oud holocene rivierklei 
,,lnselterrasse", old holocene river clay 
Jong holocene rivierklei en beekbezinking 
Young holocene river clay and brook-deposits 
Lage grijze rivierleemgrond van het laagterras 
Low grey river loam soil of the lower terrace 
Door holocene afzettingen gedeeltelijk afgedekte 
rivierleem van het laagterras 
River (oom of the lower terrace partly covered by holocene 
deposits 
Gril l ige afzettingen van de Oude IJssel, met erosie-
resten van rivierleem 
Capricious deposits of the Oude l)ssel, with remnants of 
river loam 
STICHTING VOOR BODEMKARTERING. WAGENINGEN, NEDERLAND. 
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KAART van de LEEMGRONDEN in NOORDOOSTEUJK NOORD BRABANT 
MAP of the „LOAM" SOILS in the NORTHEASTERN PART of 





Hoge bruine zeer zandige Maasleemgrond 
high brown very sandy Meuse-loam soil 
middelhoge tot lage bruinghjze zeer zandige 
Maasleemgrond 
medium high to low brownish grey very sandy Meuse-
foam soil 
I hoge bruine lets samenhangende zandgrond high brown somewhat coherent sand soil 
J r iv ierklei op lage grijsbruine Maasleemgrond 
I nVer clay overlying low greyish brown Meuse-loam 
soil 
grove stuifzandgrond op bruine Maasleem 
coarse blown sand soil overlying brown Meuse-loam 
I beekbezinkingsgrond 
| brook deposit soil 
I r iv ierkleigrond 
I river clay soil 
hoge dekzandgrond 
high cover-sond soil 
I vochtige en natte dekzandgrond . moist and wet cover-sand soil 
I beekbezinkingsgrond op dekzand 
| brook deposit soil overlying cover-sand 
grove stuifzandgrond 
coorse blown sand soil 
grindhoudende rivierxandgrond, plaatselijk met 
dun kleidek 
gravelly river sand soil, locally with a thin clay cover 
water 
water 
S T I C H T I N G V O O R B O D E M K A R T E R 1 N G . W A G E N I N G E N . N E D E R L A N D 
SOIL SURVEY INSTITUTE, WAGENINGEN, THE NETHERLANDS 
Opname - Survey: lr J. Schelling, 1950 
Alle rechten voorbehouden - All rights reserved 
SCHAAL 
SCALE 1 : 100000 
KAART van de LANDSCHAPPEN van NOORD-LIMBURG 





uiterwaardklei, -zand-leem en -slibgronden 
foreland -clay, -sand loam and -silt soils 
hoge bruine rivierleem- en rivierzandgronden 
high brown river loam and river sand soils 
age grijze en veenontginnings- rivierleemgronden en 
grauwe lemige rivierzandgronden 
low grey and peat reclamation river loam soils and grey 
loamy river sand soils 
grauwe rivierzandgronden 
grey river sand soils 
moeras- en venontginnings-rivierzandgronden 
marsh- and fen- reclamation river sand soils 
lstuifzandgronden 
] blown sand soils 
grindzandgronden 
gravelly sand soils 
loessleem en loessleemhoudende zandgronden 
loessloam and loamy sand soils 
oude rivierarmen 
former river courses 
STICHTING VOOR BODEMKARTERING, WAGENINGEN, NEDERLAND 
SOIL SURVEY INSTITUTE, WAGEN/NGEN, THE NETHERLANDS 
Opname - Survey: lr J. Schelling. 1950 
Alle rechten voorbehouden -All rights reserved 
0 1 2 3 « 5 | SCHAAL 
SCALE 100000 
PROFIELEN 
VERTICAL SECTIONS DWARSPROFIEL DOOR DE HOGE EN LAGE RIVIERLEEM- EN RIVIERZANDGRONDEN IN OTTERSUM 
VERTICAL SECTION THROUGH THE HIGH AND LOW RIVERLOAM- AND RIVER SAND SOILS OF OTTERSUM 
LENGTESCHAAL 
HORIZONTAL SCALE. 1 :5000 
HOOGTESCHAAL 
VERTICAL SCALE 1 :50 
LEGENDA 
LEGEND 
Grof, soms grindhoudend zand 
Coarse, sometimes gravelly sand 
Grijs ios zand 
Grey loose sand 
Bruin tot geelgrijs matig grof zand 
Brownish to yellowish grey medium coarse sand 
Grijsbruin samenhangend zand 
Greyish brown coherent sand 
Donkerbruin zwak lemig tot samenhangend zand 
Dark brown slightly loamy to coherent sand 
Vaalbruin iets roestig lemig tot samenhangend zand 
Drab somewhat rusty loamy to coherent sand 
Roodbruin lemig en zwak lemig zand 
Reddish brown loamy and slightly loamy sand 
Grijs lemig zand met roestvlekken 
Grey loamy sand with rust specks 
10 
Donker grijsbruin lemig zand 11 
Dork greyish brown loamy sand 
Zwartbruin sterk humeus lemig zand 12 
Blackish brown very humiferous sand 
Donker roodbruin sterk lemig en lemig 
Dark reddish brown very loamy and loamy 
Roodbruin sterk lemig zand tot zandige 
Reddish brown very loamy sand to sandy lo 
DWARSPROFIEL DOOR DE RIVIERLEEM- EN RIVIERZANDGRONDEN OP DE BELT (GEM. BERGEN) 
VERTICAL SECTION THROUGH THE RIVERLOAM- AND RIVER SAND SOILS OF „DE BELT" (MUN. BERGEN) 
PROFIEL 2 
VERTICAL SECTION 2 
LENGTESCHAAL 
HORIZONTAL SCALE 1 : 5000 
HOOGTESCHAAL 
VERTICAL SCALE 1 :50 
LEGENDA 
LEGEND 
Grof soms grindhoudend grijs zand 
Coarse sometimes gravelly sand 
Grijs Ios zand 
Grey loose sand 
Bruin en grijsbruin Ios zand 
Brown and greyish brown loose sand 
Zwartgrijs loodzandhoudend zand 
Blackish grey sand, containing bleached sand 
Donkerbruin zwak humeus zand 
Dark brown slightly humous sand 
Zwart humeus iets pikkerig zand 





Bruin iets samenhangend zand 






Donkerbruin samenhangend zand 
Dark brown coherent sand 
Grijszwart humeus iets samenhangend zand 
Greyish black humous coherent sand 
Vaalgrijs zwak lemig zand 
Dull grey slightly loamy sand 
Vaalgrijs lemig zand 
Dull grey loamy sand 
Grijs zwart humeus lemig zand 






Grijze vrij zware leem 
Grey moderately heavy loam 
Bruingrijze vrij zware leem 
Brownish grey moderately heavy loam 
Sterk roestige en concretierijke lagen 
Very rusty layers, rich in concretions 
Roestige lagen 
Rusty layers 
Zwak roestige lagen 





Grijs Ios grof zand 
Grey loose coarse sand 
Grijs roestig Ios grof zand 
Grey, rusty loose coarse sand 
Bruin en grijsbruin zand 
Brown ond greyish brown sand 
Grijswit lemig zand tot zandige leem 
Greyish white loamy sand and sandy loam 
EEM- EN RIVIERZANDGRONDEN IN OTTERSUM 
RLOAM- AND RIVER SAND SOILS OF OTTERSUM 
PROFIEL 1 
VERTICAL SECTION 1 
HOOGTESCHAAL 
'ERTICAL SCALE 1 :50 
PROFIEL 4 
VERTICAL SECTION 4 
DWARSPROFIELEN DOOR DE UITERWAARD-SLIBGRONDEN 
VERTICAL SECTIONS THROUGH THE FORELAND COALSILT SOILS 
TEN N.-W. VAN GENNEP 
N.-W. OF GENNEP 
LENGTESCHAAL 
HORIZONTAL SCALE. 1 : 2500 
HOOGTESCHAAL 







Donker roodbruin sterk lemig en lemig zand 13| 
Dark reddish brown very loamy and loamy sand 
Roodbruin sterk lemig zand tot zandige leem 14-1 
Reddish brown very loamy sand to sandy loam 
Als 12, maar met roestvlekken 151" 
As 12, but with rust specks 
Grijsbruine zandige leem 16| 
Greyish brown sandy loam 
Zwarte humeuze zandige leem 
black humous sandy loam 
Grijze roestige leem en zandige leem 
1 Crey rusty loam and sandy loam 
17 
"C 
Sterk venig zand 
Very peaty sand 
lets zandig veen en veen 
Slightly sandy peat and peat 
19 Lemig veen 
Loamy peat 
DWARSPROFIEL DOOR DE UITERWAARDGRONDEN TUSSEN AAYEN EN BERGEN BIJ DE VOP.STHOF 
VERTICAL SECTION THROUGH THE FORELAND SOILS BETWEEN AAYEN AND BERGEN NEAR THE VORSTH0F 
PROFIEL 3 
VERTICAL SECTION 3 
LENGTESCHAAL 
HORIZONTAL SCALE 1 : 5000 
HOOGTESCHAAL 




Grijs los grof zand 
Grey loose coarse sand 
Grijs roestig los grof zand 
Grey, rusty loose coarse sand 
Bruin en grijsbruin zand 
brown and greyish brown sand 
Grijswit lemig zand tot zandige leem 
Greyish white loamy sand and sandy loam 
Bruin samenhangend zand 
Brown coherent sand 
Donkerbruin samenhangend zand 
Dark brown coherent sand 
Bruin kleihoudend zand 
Brown clayey sand 
Donkerbruin kleihoudend zand 
Dark brown clayey sand 
Bruingrijs sterk roestig kleihoudend zand 




1 3 [ — | 
1 
14 
Grijsbruin roestig kleihoudend zand 
Greyish brown rusty clayey sand 
Donkerbruin roestig kleihoudend zand 
Dork brown rusty clayey sand 
Bruine zandige klei 
Brown sandy clay 
Grijsbruine roestige klei 
Greyish brown rusty clay 
Bruingrijze en grijze sterk roestige klei 
Brownish grey and grey very rusty clay 
Donkerbruin humeus, plaatselijk iets venig zand 
Dark brown humous, locally somewhat peaty sand 
Zwart kleihoudend venig zand 
Black clayey peaty sand 
171"" ""iGrijze, zwarte iets venige klei 
I—. .—I Grey, heavy, somewhat peaty clay 
c 
19f 
BjCrijszwarte venige klei 
Greyish black peaty clay 
Zwart iets kleihoudend veen 
Black somewhat clayey peat 
LEGENDA 
LEGEND 
Grijs kalkloos zand met kalkrijke sliblaagjes 
Grey non-calcareous sand with calcareous silt layers 
Kalkrijk kleihoudend zand 
Clayey calcareous sand 
Bruine kalkrijke iets zandige klei 
Brown slightly sandy calcareous clay 
Als 3, maar roestig 
As 3, but rusty 
Bruine kalkloze iets zandige klei 
Brown slightly sandy non-calcareous clay 
Grijszwarte kolenslibhoudende kalkrijke klei 
Greyish black clay with coalsilt, very calcareous 
Als 6, maar met kalkrijke grove zandlaagjes 
As 6, but with calcareous sandlayers 
Grijszwarte kolenslibhoudende kalkloze klei 
Greyish black clay with coalsilt, non calcareous 
STICHTING VOOR BODEMKARTERING, WAGENINGEN, NEDERLAND 








































Veengroei op Sov 
Dichtgroeien met kleiig veen van de oude Rijn- Growing of peat on Sov 
bedding (net Niersdal) 
Urowing of clayey peat in the former Rhine bed 
(the Niers valley) 
Veengroei 
Plaatselijk leemafzetting in Sov-geulen in geulen Sov 
Locally deposition of loam in Sov-channels 
De Rijntakken tussen Dusseldorf en Gennep groeien peal growing 
grotendeels dicht met veen 
The Rhine branches between Dusseldorf and Gen- in channels of Sov 
nep are for the greater part filled up with peat 
-
Leemafzetting in geulen in Otttersum 
Deposition of loam in channels at Ottersum 
Veengroei in geulen (Altered) 
Peat growth in channels (Altered) 
Rivierleemafzetting; plaatselijk stuiving 
Deposition of riverloam; locally of blown sand 
Vorming hoge ondergrond Sh-reeks en zandige 
ondergrond SI- en Sov-reeks; insnijding van 
meanders 
Formation of high lying subsoil (Sh-range) and 
sandy subsoil (SI- and Sov-range) forming of 
meanders 
Plaatselijk stuifzand, 
Verwilderde rivier van het grindrijke Laagierras elders loess en dekzand 
Braided river of the gravelly Lower Terrace Locally blown sand. 
elsewhere loess and 
cover sand 
Insnijding in Krefelder Mittelierrasse 
Incision in Krefelder Mittelierrasse 
Rijn naar het zuidwesten afgebogen 
Rhine following a more southwestern course 
Maas 
Meuse 
Veengroei bij de Hamert, cementfabriek , 
Peat growth near the Hamert, cement factory 
Klei-afzetting in de Maasuiterwaard 
Deposition of clay in the Meuse foreland 
Veengroei in geulen van de Maasuiterwaard 
Peat growth in channels of the Meuse foreland 
Leemafzetting in geulen van de Maasuiterwaard 
Deposition of loam in channels of the Meuse 
foreland 
Insnijding van geulen in de Maasuiterwaard 
Incision of channels in the Meuse foreland 
Uitstuiven van zand uit het Maasdal 
Blowing of sand from the Meuse valley 
Veengroei op lage delen SZow; plaatselijk stuiving 
Peat growth on lower parts SZow-range; locally 
blowing of sand 
„Hochflut"-lemen van de West-Maasoever en leem 
(nu onder stuifzand) op de Oost-Maasoever 
,Mochflut"-loam of the western Meuse bank and 





Gravelly Lower Terrace deposit 
Maas met dezelfde loop als tegenwoordig 
Meuse with the same course as at present 




























































Beschrijving van de monsters Laag in cm PH 
Hoofdbestanddelen in % van 
de grond 





In % van minerale delen 
Afslibbare delen 
< 2 2-4 4-8 8-16 
Zand 


















M U P-getal 
P-
citr 
Grijze, matig fijnzandige leem 
Samenhangend, iets lemig, matig fijn Zand . 
Bruin, lemig, vrij grof zand 
Goede, fijnzandige leem 
Donkerbruin, humeus, lemig zand 
Bruin met wit gevlekte, zandige leem . . . 
Grijsbruine, iets fijnzandige leem 
Roestbruin, lemig zand 
Fijn, grindhoudend rivierzand 
Donkerbruin, humeus, lemig zand 
Lichtbruin, sterk lemig, fijn zand 
Licht roodbruine, zandige leem 
Licht roodbruin, lemig fijn zand 
Rivierzand 
Door ijzer verkitte zandige banden in laag 2d 
Bruingrijs, iets humeus, lemig zand . . . . 
Grijswit, sterk lemig zand 
Grijze, zandige leem 
Grof rivierzand 
Bruingrijs, iets lemig zand 
Lichtgrijs, lemig zand 
Grijze, zandige leem 
Grijsbruin, sterk lemig, fijn zand 
Licht grijsbruine, zeer zandige leem . . . . 
Blauwgrijze, fijnzandige leem 
Blauwgrijs zand 
Lichtgrijze, zandige leem 
Lichtgrijze, sterk fijnzandige leem . . . . 
Grijze, iets fijnzandige, taaie leem 
Grijs, sterk lemig zand 
Grijs, iets samenhangend zand 
lets lemig veen 
Zeer taaie, blauwe leem 
Blauwgrijs rivierzand 
lets lemig, zandig veen 
Sterk grindhoudend, grof zand 
Sterk grindhoudend, grof zand 
Zandig veen 
Humeus, lemig zand 
Grof zand 
Grijszwart, humeus, los stuifzand 
Oude heidezode en loodzand 
Donkerbruin tot geelbruin zand . . ; . . . 
Geelgrijs, los zand 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Donkerbruin, humeus, lcmig zand 
Lichtgrijs, lemig zand 
Grof zand 
Grijs, iets lemig zand 
Grijs, zeer grof, grindhoudend zand 
Bruingrijs, iets lemig zand 
Als boven, iets vaster 
Bruingeel, iets lemig zand 
Roestbruin, sterk lemig zand 
Zeer grof, grindhoudend, los zand 
Bruingrijs, lemig, fijn zand 
Roestbruin, iets lemig, fijn zand 
Bruine, fijnzandige, witgevlekte leem 
Roodbruin, verkit, lemig zand 
Grof zand. . 
Donker roodbruin, iets lemig zand 
Roestbruin, iets lemig zand 
Grijsbruin, iets lemig zand 
Geelbruin zand 
Grijsbruin, lemig, matig grof zand 
Roodbruin, lemig zand 
Roodbruin, sterk lemig zand tot sterk zandige leem. 
Geelbruin zand 
Zwart tot grijs humeus zand 
Geelbruin zand 
Geelgrijs zand 
Roodbruin, lemig, verkit laagje 
Zwartgrijs op grijsbruin grof zand 
Roestbruin, grof zand 
Geelgrijs, grof zand 
Donkergrijze, humeuze boszode 
Bruin, iets lemig, matig grof zand 
Licht roestbruin, iets lemig, matig grof zand en grind 
Grof, grindhoudend zand 
Zwartgrijze, humeuze, sterk zandige klei 
Bruine, sterk fijnzandige klei 
Zwartgrijze, humeuze, zeer fijnzandige klei 
Bruine, fijnzandige klei 
Bruin, kleihoudend, vrij grof zand 
Donkerbruin, vrij grof, iets kleihoudend zand . . . 
Geelbruin, los zand 
Bruin, humeus, grof zand 
Geelgrijs, grof zand 
Donkerbruin, humeus, grof zand 
Bruin, humeus, grof zand 
.Bruin, licht humeus, grof zand 
Donkerbruin, humeus, grof zand 
Bruin, grof zand 





























13-65 a 75 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M U P-getal 
Vrij donkerbruin, grof zand 
Roestbruin, grof zand 
Geelgrijs, los zand 
Bruingrijs, iets humeus, grof zand (op geelgrijs zand) . . . 
Zwart, sterk humeus, grof zand 
Humeus, donkerbruin, grof zand 
Humeus, donkerbruin, grof zand waar leem doorgewerkt is 
Zeer donkerbruin, grof zand 
Donker grijsbruin, humeus zand 
Roestbruin zand 
Humeus, grijsbruin, grof zand 
Hemeus, donkerbruin zand 
Roestbruin, grof zand 
Grijszwart, matig grof loodzand 
Donker zwartbruin, verkit zand (cichorei) 
Roestbruin, grof zand 
Grijsachtig bruin, matig grof zand 
Bruingeel, vaal, grof zand 
Zwart, iets venig, matig grof zand 
Zeer grof, grindhoudend, scherp zand 
Bruinachtig zwart, sterk humeus, grof zand 
Vaal, bruingeel, zeer grof zand 
Bruinachtig zwart, sterk humeus, grof zand 
Vaalgrijs, grof zand 
Zeer grof, grindhoudend zand 
Donker, grijsbruin, matig humeus, grof zand 
Vaalbruin, grof zand met grind 
Donkerbruin, sterk kleihoudend zand 
Geelbruin, sterk kleihoudend zand 
Bruingeel, iets kleihoudend zand 
Donkerbruin, iets kleihoudend zand 
Geelbruin, kleihoudend zand 
Geelbruine, fijnzandige klei 
Vaalgrijs, kleihoudend zand 
Donkerbruin, kleihoudend zand 
Geelbruin, sterk kleihoudend zand 
Donkerbruin, iets kleihoudend zand 
Grijsbruine, zandige klei 
Donkerblauwgrijze, taaie, zware klei 
Lichtgrijze, zware klei 
Zwartgrijze, zware klei 
Lichtgrijze, zware klei 












































































Monster No. Bodemtype Beschrijving van de monsters Laag in cm pH 
Hoofdbestanddelen in % van 
de grond 





In % van minerale delen 
Afslibbare delen 
< 2 1-4 4-8 8-16 
Zand 



























































































































Zwartgrijs, sterk kleihoudend zand tot zandige klei 
Grijsbruin, sterk kleihoudend zand 
Geelbruine, fijnzandige klei 
Bruingrijs, iets lemig zand 
Geelbruin, lemig zand 
Taai, vaal, geelbruin, lemig zand 
Bruin, zwak humeus, matig grof zand 
Donkergrijsbruin, zwak lemig zand 
Grijswit, lemig zand 
Grijze, iets zandige, taaie leem 
Grijswit, grof, los zand met grind 
Donker zwartbruin, grof zand 
Donkerbruin, iets lemig zand 
Geelgrijs, iets lemig zand 
Zwart, sterk humeus, iets lemig, grof zand . . . . 
Geelgrijs, lemig, vrij grof zand 
Donkerbruin, zwak lemig zand 
Vaal oranjegrijs, sterk lemig zand 
Bruingrijs, iets lemig zand 
Grijswit, jets lemig zand 
Bruingrijs, lemig zand 
Bruingrijs, iets lemig zand 
Bruingrijs, zwak humeus, grof zand 
Matig fijn, bruingrijs, iets samenhangend zand . . 
Bruin, matig fijn, samenhangend zand 
Geelgrijs, fijn zand 
Grijsbruin, matig grof zand 
Bruin, iets samenhangend zand 
Vaalbruine, iets zandige leem 
Bruin, samenhangend zand 
Roodachtig bruine, zandige klei of leem 
Roodachtig bruine, fijnzandige klei of leem . . . 
Sterk fijnzandige leem 
Donker bruingrijs, iets lemig zand 
Wit, los, grof zand 
Bruingrijs, vrij fijn zand 
Vaalbruin, iets samenhangend zand 
Venig, lemig zand 
Blauwgrijs, lemig tot sterk lemig zand 
Grijsachtig zwart, sterk humeus zand 
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D t wurderlng vtn v«rtchilt«ndc bodcmtypcn voor —n u n u l b«l»njrijk« ( t w u u n , b«rutt*nd op htt oord«cl van dt 
practijk, gttott it u n h«t bodtmkundig imfchc 
Th* fcoluotiw of ttvtral toil types for a number of important crops, bated on the opinion* of practical farmers adapted to 
pedological vtewt. 
Oe pluts van d* dri«hotk|c« blnntn ten v»k|« van b«paalde waardtrlng getft dc afwijklng nair dc gotdc of i l tchtt i l jd* 
van die vak|« aan.K-kunttwcidt . 
The position of the Wangles within a square Indicates the deviation from the mean value ;Km Ity. 
Tt* mMflinf af (fit Dutch Mrmc vu4 It chf ffa/W/flf: Kefgt — Aft, Haver — 0«tt, Ttnv* » Whtot, tl«ttn •• I M » , Qru _ Crau, 
A*r4ap0«l«pi — Ninon; ikcht - p9»t, m»ctg * moitmt, gotd * fMrf, tMf go«d » vtrf f»W, lod*mtys« ™ SMI t^**. 
STICHTING VOOK BOOEMKAKTEKING. WAGENINGEN, NEDEKLAND 
SOIL SURVEY INSTITUTE. WAGENINGEN, THE NETHERLANDS 
All* rtchttn weorB«hew<i«K 
All rlfhtt retwva^ 
